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Sangiash.
鷺足［竹馬］
Storks.
こうのとり
New Year’s decoration.
新年のお飾り
Blindman’s buf.
目隠し鬼
Kite flying.
凧上げ
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The babes on the sea drifting 
away.
海を漂流する赤ん坊たち
Fishsave journeying to his father.
魚養は父のもとへ旅をする
The girl of Echigo honouring 
her mother’s mirror.
母親の持っていた鏡を敬う越
後の娘
Playing at carrying spirit tubs.
霊の樽を運ぶ行事［樽神輿］
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［石器（斧と槌）］ ［石器（斧と槌）］ ［石器（斧）］ ［石器（斧とナイフ）］
［石器（斧と矢じりと匙）］ ［石器（斧）］ ［石器（斧）］ ［石器（槌と槍と斧）］
［土器］ ［土器］ ［石製青銅製装飾品（勾玉，管玉，
耳環など）］
［土人形（埴輪）］
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A tour round the world
Corry, W.
世界漫遊
コリー ，W.
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